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　学生諸君の中には、航空運輸業（航空会社）へ
の就職を希望している人も多いと思う。そこで、
この業界についての知識を与えてくれる論文を紹
介したい。酒井正子「日本の航空・空港政策とそ
の光と影」（『提供経済学研究』第 50巻、第 2号、
2017年、3－ 26頁）は戦後の日本の航空運輸業
の変遷をわかりやすくまとめているので、この業
界への入門編として最適である。
　日本は島国なので海外旅行では航空機の利用が
必須である。最近の「観光立国政策」によるイン
バウンド観光客の増加によって、国際線利用者が
国内線を近い将来は上回ることが予想されてい
る。一方、日本は離島も多く 100近い空港のうち
3割が離島にある。ここは採算の取れない路線で
